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Nošnja iz okolice Ludbrega
U ovom radu dajem o prikaz nošnje okolice 
Ludbrega. Za izučavanje je  korišten  tekstilni 
m aterija l iz E tnografskog odjela Gradskog m u­
zeja Varaždin kao i isp itivanja na terenu .1
U današnje vrijem e nošnja je  gotovo nesta­
la, pa njezine dijelove možemo vidjeti sam o na 
starijim  ženama. M uškarci su daleko ranije  na­
pustili domaće ruho, dok se u  ženskom  odijeva­
n ju  najp rije  po jav lju ju  kupovne tkanine, a kroj 
ostaje kao i u  prvobitnoj nošnji, da bi i to po­
lako nestajalo. Oko odijevanja brinule su se 
nekada žene. Osim snovanja i tk an ja  svi ostali 
poslovi oko izrade m aterija la  kao i same noš­
nje bili su ženski. Razvitkom tehnike, a tim e i 
tekstilne industrije , sve više se potiskuje do­
m aća tj. seoska proizvodnja, pa  danas i u  selima 
ludbreškog područja  gotovo i ne vidimo više 
sta ru  nošnju.
Muško i žensko ruho je  nekada bilo od do­
maćeg platna, a nosilo se i lje ti i zimi. To je  od­
jeća koja se rad i sastavljanjem  ravnih  pola p lat­
na i njegovim nabiranjem . Taj način pravljenja 
odjeće je, u  stvari, ran a  faza na  prijelazu od 
nešivanog, tj. ovojnog, u  šivanu ili krojenu od­
jeću. Dopuna su sukneni i vuneni dijelovi odje­
će, koji služe kao zaštita  od hladnoće. To se uvi­
jek  kupovalo od obrtn ika u gradu  ili na sajm o­
vima. Na početku dajem o prikaz dobivanja tka­
nine, tj. p latna. Platno, od kojega su izrađeni 
osnovni dijelovi nošnje, tkali su u ovom kra ju  
uglavnom m uškarci. Do toga došlo je  pojavom  
m anufakture, je r  su i ovdje nekada sigurno tka­
le žene. Tekstilni predm eti su se u  ludbreškom  
kra ju  izrađivali kod kuće, sve do iza drugog 
svjetskog rata, ali sve većim prodorom  tvornič­
kih proizvoda naglo nestaje dom aća proizvod­
nja, a tim e i njeni izvanredno skladni proizvodi.
Na ovom području  sasta ju  se dva različita 
načina tkanja. Jedno od n jih  je  jednostavno bi­
jelo tkanje od kojega se rad ila  odjeća. Drugi 
oblik tkan ja  je  tzv. preborno tkanje  izvedeno 
pređom  crvene ili tam no sm eđe boje, te nešto 
bijelom, rijetko  plavom pređom . O rnam ent je  
geom etrijski i to  najčešće s m otivom  stilizira­
nog cvijeta. To je  platno služilo za plahte, ruč­
nike i stolnjake. Zanimljivo je  napom enuti da 
je  plahta, koja čovjeka p ra ti tijekom  cijeloga 
života, bila jedan  od elem entarnih  predm eta u 
m aterijalnom  inventaru  Slavena već od n a jra ­
n ijih  vremena. U prvotnom  sm islu to je  bio, 
uopće svaki veći ili m anji kom ad lanene tkanine. 
Niederle navodi da je  upravo p lah ta  služila kao
sredstvo plaćanja u  razm jeni dobara, a arapsk i 
putopisac Ibrah im  ibn Jakub, u  X. stoljeću piše 
da su žitelji Praga, platnom  kupovali plodove, 
žito, konje te zlatne i srebrne predm ete. Na 
ludbreškom  području  za izradu platna, najviše 
se upotrebljavala konoplja, a rjeđe lan. U novi­
je vrijem e u upotrebu je  ušao pam uk, pa se ta ­
ko dobivalo više v rsta  platna.
Na početku ćemo reći i nekoliko riječi o do­
bivanju pređe za tkanje. Dozrele biljke se ču 
paju, zatim  vežu u snopove i moče. N akon m o­
čenja, koje se obavlja u riječnim  rukavim a ili 
potocima, a tra je  od dva do deset pa i više da­
na, što ovisi o toplini vode i običajim a pojedinih 
sela, biljke se ispiru  i suše na sunce. Poslije su­
šenja p ristupa  se daljoj obradi. N ajprije  se bi­
lje tuče na nožnoj stupi, tukači, da bi se od stra ­
nilo drvenasto vezivno tkivo, tzv. pozderje, što 
se uspijeva zagrijavanjem  najčešće na suncu. 
Nakon toga preostalo  pozderje pročisti se na tr­
tici, drvenoj spravi, ko ja  se sasto ji od tr i daš­
čice. Većinom je trlica  u taknu ta  u  stup ili gre­
du, ali može biti postavljena i na dvije noge. 
Poslije trličan ja  rukoveti se povlače po gre­
benu ili mikaču, tj. željeznom češlju, gdje se 
odvajaju dvije kvalitete vlakna, bolje-povesmo i 
lošije-kudelja, da bi se to, na kra ju , p re lo  na 
kožnom kolovratu, pretežno vodoravnog okvira 
s utaknutom  preslicom  križnog, rašljastog  ili 
kopljastog oblika.
Tako dobivena pređa  se izbjeljuje, tj. luži, a 
potom snuje. U ovim krajevim a se to rad ilo  na 
okomitoj snovači, koja  se može okretati. U sre­
dini im a debeli štap  dug oko dva m etra, zvan 
srce, koji se pričvrsti na  tram . Okomito na srce 
stoje križi, koji su spojeni sa četiri kolca. Preja 
koja je  nam otana na dvanaest klupka, sm ješte­
nih u tr i rešeta sa po četiri pregrade, provodila 
se na snovaču kroz špriklju tj. drvenu daščicu 
s dvanaest rupica. Niti su se vodile okolo po 
snovači, križale su na klinovima, da bi se podije­
lile na parne i neparne. To se m jesto  zove pre- 
bir. Niti se b ro je  na pasme. Svaka pasm a im a 
po pet štrenja od po dvanaest niti, ukupno šez­
deset n iti (šezdesetinski sistem  bro jen ja  niti-60 
niti je  pasmo). Sa snovače se osnova stav lja  na 
prcmu. To je  vodoravni tkalački stan, koji se 
svojini oblikom  gotovo i ne razlikuje od ostalih  
tkalačkih stanova u  sjevernoj H rvatskoj. Š irina 
istkanog p latna je  obično bila izm eđu 75 i 80 
centim etara. Istkano platno se sprem alo u  bale. 
Tkalac bi tkao tijekom  cijele godine. Tkalci su
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radili za druge, koji su im  donosili sav m ateri­
jal, a za tkanje su naplaćivali u novcu. Pri do­
nošenju istkanog platna naručilac bi obično da­
vao tkalcu bocu vina i paket cigareta.
ŽENSKA NOŠNJA
U ovom k ra ju  žene su nosile suknju-kiklju, 
koja je  sezala od pojasa pa do pola sare od 
čizme. Kiklja je bila legana tj. imala je nabore 
(taldej. Sa strane ima raspor i veže se uskim 
trakam a (dretama) u pasu. Kiklja može biti raz­
ličitih boja (crveno, plavo i dr.), od tankog k u ­
povnog sukna, a ukrašena (našivena) je  po cije­
loj površini vezenim cvjetićim a, različitih boja.
Ukras je  rađen svilom (plavo, žuto, zeleno) teh­
nikom punog veza i ovijancem. Kiklje koje se 
nose za svaki dan su od tzv. farbarskog platna, 
koje je  vrlo čvrsto. Ispod kiklje nosila se pod- 
suknja-rubačka. Ona je  od debelog domaćeg pla­
tna (konoplja i pam uk), a ponekad se um jesto 
nje nosila za svaki dan stara  kiklja. Rubačka 
je, također, nabrana a sastavljena najčešće od 
tri pole. Na obične dane nosi se jedna rubačka 
koja je  ukrašena kukičanom  čipkom, dok se za 
blagdane nose dvije rubačke od tankog platna 
s kupovnom  čipkom, koja je našivena na do­
njem rubu. U pasu se veže vezicama (drete).
U novije vrijem e su se nosile tzv. končene 
rubačke sašivene od tkanine za izradu posteljine 
čiji su u tkani motiv bile kocke i pruge. Bile su
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ukrašene kupovnom čipkom. Sprijeda, povrh 
kiklje, nosi se fertun, koji je n a jp rije  bio od 
bijeloga platna, a kasnije od crnoga brokata  na 
kojem se vezao jednostavni ukras u vidu cik-cak 
linije i to koncem u boji (zeleno i dr.). Ukras 
je  obično bio na džepu te oko oboda fertuna. 
Fertun je  u struku  nabran (nabori-fodreki) a 
oko vanjskog oboda ukrašen čipkom  (špica). Na 
gornji dio tijela, i to na golo tijelo, nosio se 
pleček s kratk im  (ljeti) ili dugim rukavim a (zi­
mi). K ratki rukavi završavaju čipkom, Pleček 
se uvlačio pod kiklju. Izrez za glavu je  na četiri 
ugla, okrugli ili u  špic.
U novije vrijem e pleček je  bio od kupovnog 
m aterijala s našivenim  ukrasom  (cvjetni vjeri- 
čić izrađen crvenim  i plavim koncem) oko v ra t­
nog izreza te oko rukava. Na pleček, obično u 
hladne dane, nosi se bluza ili bljuza, koja mo­
že im ati duge ili k ratke rukave. Zakapča se spri­
jeda, a u pojasu je  s tisnu ta  i nabranu  (graner) 
pa se širi prem a van. Im a mali položeni ovrat­
nik. Na prsim a su okom iti čipkasti ukrasi. Pre­
ko toga se nosio lajbek, koji je  obično od crnog 
glota s ukrasom  uz porub te na leđnom dijelu. 
Zakapča se sprijeda u sredini m etalnim  dug- 
metim a (3 + 3), dok su oko prsnog izreza ušiveni 
okrugli m etalni ukrasi.
Povrh lajbeka, nosio se šareni, kupovni ti- 
betni rubac, koji je  završavao bogatim  resam a 
(štranclima). Tibetni rubac se križao na prsim a 
i vezao na leđim a u visini struka. Zimi se preko 
svega nosio k ratk i kaputić-bajka od crne, plave 
ili smeđe debele tkanine, koji su šivali krojačice 
na selu. Nosili su se i deblji rupci. To su štri­
kane!, smeđe boje za toplije vrijem e, a za veću 
zimu tzv. debeli rupci, poput deke, različitih bo­
ja. Jedni i drugi su bili obrubljeni debelim re­
sama (štranclima). Kupovali su ih na sajm ovi­
ma ili u trgovini. Na glavi su udate žene (sna­
he) nosile poculicu. Žene su češljale kosu u 
pletenice, koje bi složile pomoću igala u kofrtal. 
Na sredini je razdjeljak. Na to se stavljala po- 
culica ukrašena dundama, tj. sitnim  perlama. 
Prednji dio poculice je  kukičani dok su na 
stražnjem  bile vrpce (pantleki). Uz to su se no­
sili veliki ,kupovni tzv. končeni rupci različitih 
boja, a bili su najčešće s uzorkom  pruga. Vezali 
su se pod vratom . N edjeljom  i za blagdane no­
sili su se prlevanci, svileni rupci, koji su se pre­
lijevali, pa im o tuda i ime. K asnije su u m odu 
ušli delenasti rupci, nešto m anji nego prlevanci. 
Im ali su na sebi uzorak sa sitnim  ružicama. 
Poslije ovih, negdje tridesetih  godina, nosi se 
šumi ja, rubac crvene boje.
Nekada su seljanke hodale lje ti bose, a kada 
su bile obuvene, najčešće su nosile crne čizme 
s debelim tvrdim  saram a, koje su obično škri­
pale. Kupovali su ih  na sajm u od m eđim urskih 
m ajstora, a radili su ih i dom aći šusteri. U čiz­
me su se nosili obojci-bojki, koje su pravili od 
ostataka starog platna. Rjeđe, i to za blagdane, 
nosile su se pune tam ne čarape-štom fe, koje su 
sezale do iznad koljena i vezale se žnoricama. 
Čarape kao i u novije vrijem e sokne-zokle nosile 
su se u cipele. Cipele, najčešće žute, smeđe i
crne, bile su firtle s jednim  do dva rem enca i 
šuhe, cipele koje su se vezale-žnirale u  sredini 
s prednje strane. U ovoj ženskoj nošnji jako  je  
izražena transform acija  nošnje od one izrađene 
od domaćeg m aterijala, do kupovnih tkanina i 
konačno do njezinog potpunog nestanka.
MUŠKA NOŠNJA
Muška nošnja se sasto jala od košulje-rubače, 
sašivene od domaćeg platna. Rukavi su bili ši­
roki, dugački, dolje suženi i završavali bešvicom  
(manžetom), koja je  bila uska ili široka s pre- 
klopom-gamirom. Rukavi su se vezivali n a j­
prije vezicom, a kasnije drvenim dugm etim a 
presvučenim platnom . Prorez na košulji je  ne­
kada, tj. po sjećanju  kazivača oko 1910. godine, 
bio na leđim a dok se kasnije p rem ješta na 
prsa. Vezivao se, također, platnenim  trakam a. 
Rubača je prvobitno bez ukrasa, dok kasnije 
dobiva vez ili nabore (šmizlini). Oblačila se po­
vrh gača. Gače su također od domaćeg platna 
a dolje su ukrašene ribnicom  (ažur i rese). Ru­
bača i gače su pravljeni od domaćeg p latna 
koje može biti deblje tzv. hodnično platno (pre­
đa po pređi-konoplja) ili pak od tankog p latna 
koje su zvali snova. G rublje platno nosilo se sva-
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kođnevno dok je  finije p latno  bilo za svetačko 
ruho. Preko rubače lje ti se nosio lajbec, najčeš­
će od crne tkanine. Im ao je dugm eta od mesinga. 
U muškoj nošnji su se uglavnom  očuvali osnovni 
elem enti ruha još iz vrem ena dolaska Slavena 
u naše krajeve. Nosili su se i dugački kaputi 
(smeđi ili crni), kao i nešto  kraći kaputi. Na 
glavi je  bio crni, okrugli škrljak s obodom, a 
na nogama, ukoliko nisu išli bosi, nosili su čiz­
m e s tvrđim  saram a, a rjeđe cipele. U čizme i 
cipele nosili su obojke — bojke.
DJEČJE RUHO
Dječje ruho bilo je  vrlo jednostavno. Malu 
djecu su najp rije  um atali u  pelene načinjene 
od starih  krpa, od debelog platna. Kad proho­
da ju  pa sve do polaska u  školu, djeca^ nose 
konžice. To je kom ad p la tna  kroja ponča, sa 
strane sastavljen, dosta dugačak, tako da su 
djeca i gazila po tome.
Na kraju , možemo zaključiti da i nošnja ovog 
k ra ja  pom alo pada u  zaborav. Nađe se samo u
ponekoj škrin ji, zam etnuta i zaboravljena, pa 
ćemo je  uskoro moći vidjeti jedino u m uzejim a 
gdje ćemo moći dočarati skiad i ljepotu neka­
dašnjeg seoskog odijevanja.
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